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EL SEÑOR 
D .MarcGlino Sorzano J i m é n e z 
EX-ALCñLDE DE ESTA CÍÜD^O 
Su viuda, hijos, hermano y demás familia ruegan a sus amigos una oración 
por el alma del finado. 
Antequera Noviembre 1913, 
Tras iarga agonía ha fallecido hace pocas 
horas, el que fue en vida nuestro respetable 
amigo D. Marcelino Sorzano Jiménez. 
Laborioso, e infatigable desde su niñez y 
de honradez acrisolada manifestábanse tales 
cualidades en todos los actos de su vida. 
Recuérdase aquí entre la gente vieja, la 
gestión del Sr. Sorzano como concejal, afilia-
do a la política romerista como modelo de 
escrupulosidad y rectitud. 
Hace pocos años tuvo que ocupar la A l -
caldía de Antequera por espacio de algunos 
meses, con motivo de ser designado como 
ex-concejal, para sustituir en unión de otros 
antiguos compañeros a ciertos ediles liberales 
que habían sido suspensos en sus cargos, y 
r . K 
demostró una vez más, que era incompatible 
con corruptelas administrativas. En tal oca-
sión prestó un servicio excelente ai partido 
liberaí-conservador, de cuyo Comité era 
miembro, prestándose a ocupar la Alcaldía, 
cuando las circunstancias hacían difícil la si-
tuación en Antequera. Eran aquellas horas 
de lucha lamentable, y tuvo que soportar 
grandes contrariedades. 
Descanse en paz el buen amigo, y reciba 
su numerosa familia ei testimonio de nuestro 
hondo pesar, y muy especialmente su hijo 
político y queridísimo compañero nuestro 
D.José León Motta, que como todos saben 
es el alma de este periódico. 
La conducción del cadáver se verificará 
mañana lunes a las 10, 
E l tes tamento del pad i l l i smo 
La fianza de Consumos, 
reduc ida 
Arena y pó lvo ra 
Preside el Sr. Casaus y asisten los señores 
León Motta, Casco García, García Talavera, 
Viscontí Porras, Rosales Salguero. Ramos 
Oaitero, Villalobos Gallegos, Cabrera Avilés, 
Marqués de Zeia, Alvarez Luque, Rojas Pa-
reja, Manzanares Sorzano, Ramos Herrero, 
Zabala Muñoz, Palomo. Conejo, Matas y 
Cuadra. 
El secretario lee el acta de la sesión ante-
rior, que es aprobada. 
•f" El Presidente abre la sesión de «Ruegos 
y preguntas* y, casi sin' dar'tiempo a que 
ningún concejal pida ¡a palabra, pasa a la 
Orden del día 
El secretario da lectura a una solicitud de 
ría empresa de arbitrios, que interesa del 
Ayuntamiento acuerde que consideren com-
prendidos en ella los despojos de reses del 
Matadero. 
El Sr. Marqués de Zeia pide la palabra, 
protestando de que no se le haya dado tiem-
po para hablar en «Ruegos y preguntas*, y 
pide se le permita hacerlo ahora. 
El Sr. Casaus, con la amab i l i dad que le 
és pecul iar para con el Sr. Alarques. se niega 
a que este formule los ruegos y preguntas 
que pretende hacer, y con tal motivo se sus-
tcita un incidente que termina la Presidencia 
con repique general. 
El Sr. León Motta propone que se deje 
sobre la mesa ia solicitud para que los con-
cejales puedan estudiarla. 
El Sr. Ramos Herrero pide que se dé lec-
tura a! artículo 5.° del reglamento del Mata-
dero. (Se lee.) 
Ei Presidente pregunta si se acuerda lo 
que se solicita. 
El Sr. León Motta insiste en que debe 
quedar el asunto sobre la mesa. 
El Sr. Rojas Pareja pide que sea puesto a 
votación. 
El Sr. León Motta invita al Sr. Rojas a 
que defienda !a solicitud. 
El Sr, Rojas Pareja dice que en el pliego 
de condiciones que ha servido de base para 
ia subasta, no está claro si el arrendatario de 
los arbitrios tiene o no derecho a los despo-
jos, y que por ello cree que debe concederse 
tal derecho. 
(¿Es así como se defienden los intereses 
de un pueblo? Cuando no está clara una cosa, 
se concede y así no hay discusión, aunque 
por la prisa en resolver un asunto, se arre-
baten al Ayuntamiento unos miles de pesetas 
todos los años a que muy bien pudiera tener 
derecho. ¡Muy bien señores Padilüstas! ple-
nos mal que ya quizá no tendréis tiempo de 
continuar haciendo de las vuestras.) 
Ei Sr. García Talayera. Por eso que no 
está claro debe quedar sobre la mesa. 
El Sr. León Motta, estima que antes 
de discutir un asunto debe estudiarse para 
conocerlo a fondo e insiste en que la solicitud 
debe quedar sobre la mesa. 
El Presidente pone el asunto a votación, 
y se acuerda acceder a lo que pide el con-
tratista por once voius padillistas, contra 
nueve conservadores y el del Marqués de 
Zeia. 
Se lee otra solicitud del administrador de 
Consumos, que pretende se le reduzca la 
fianza a dos mil quinientas pesetas. 
El Sr. León Motta se opone a tal reduc-
ción, y cree que dtbe dictaminar antes la co-
misión a que el asunto corresponde. 
El Sr. Casaus opina que debe resolverse 
él asunto en el acto, para evitar que *el con- \ 
tratista continúe sin fianza (¿)> pues el asun- j 
to lleva varios meses en la comisión y ésta no 
ha dictaminado todavía. 
El Sr, Marqués de Zeia, llama la atención 
del Sr. Casaus a cerca de la palabra contra-
tista, y dice que se alegra mucho de que la 
fuerza de la costumbre haya podido má? que 
los convencionalismos. 
El Sr. Casaus: No crea S. S. que yo me 
asusto. (Ya lo sabíamos) 
El Sr. León Motta opina que no debe re-
ducirse la fianza, y que debe prestarse i n -
mediatamente. 
El Sr. Casaus: ¿Porqué cantidad? 
El Sr. García Talavera: Por la que siem-
pre ha sido: quince o veinte mil pesetas. 
Eí Sr. Casaus, cree que se debe acceder a la 
petición del administrador en atención a que 
estamos ya en fin de año y el administrador 
necesita dinero para desenvolverse. 
Ei Sr. León Motta, expone que semejante 
rebaja es arriesgadísima, puesto que esta es 
la época de mayor recaudación, y que los 
ingresos de dos dias. pueden cubrir las 2.500 
pesetas. 
El Sr. Casaus no ve ningún inconveniente 
en que se reduzca la fianza puesto que el 
administrador viene ingresando diariamente. 
El Sr. León Moita, hace ver que con que 
la fianza sea mayor no hay peligro ninguno 
para ei Ayuntamiento, en tanto que de acce-
derse puede haberlo, ya que cuanto el admi-
nistrador deje de ingresar se queda el A y u n -
tamiento sin ninguna garantía. 
Se procede a votar, y al llegar su turno 
al Sr. Marqués, (a quien la presidencia ha 
negado repetidas veces la palabra para tomar 
parte en la discusión, diciéndole que a la hora 
de votar podría explicar su voto), dice que 
vota porque el Ayuntamiento decline su res-
ponsabilidad en la Comisión que ha sido 
causa deque el administrador esté tanto tiem-
po sin fianza. 
Resulta acordada la reducción de fianza 
por los votos de M A T A S , CONEJO, &; &, 
contra los del Marqués, León Motta, Vi l la lo-
bos, García Talavera, etc. etc. 
Se dá lectura a una porción de cuentas de 
gastos, y el Sr. León Motta, en vista de que 
la presidencia ha llevado a votación todos 
los asuntos, sin atender las indicaciones de la 
minoría conservadora, exige que se lean se-
paradamente, y que se voten una a una y no 
en montón, como se pretendía. 
Se lee una partida por reparacioues en el 
paseo importante cuatrocientas y pico de pe-
setas. El presidente pregunta si se aprueba, y 
el Sr. León pide que se lean los justificantes. 
Al leerlos, resulta que se ha gastado uua 
enormidad de arena. Los conservadores votan 
en contra de su aprobación. Igual hace el se-
ñor Marqués, que dice que ya es mucha arena. 
Se leen otras pocas de cuentas, entre ellas 
una de 300 ptas. por los fuegos de feria de 
Agosto, siendo también aprobadas. 
Y no va más 
UN GUINDILLA. 
Cadáver insepul to 
En el mes de Agosto, en vista de que no 
les pagaba el Ayuntamiento sus haberes ni 
los derechos por conducción de cadáveres de 
pobres, presentó su dimisión el personal de 
.cementerios. 
Con ofrecimientos y solemnes promesas 
de pago se avinieron a esperar en sus pues-
tos, pero en vista de que se les deben cuatro 
meses de su haber, y cinco de derechos; de 
conducción de cadáveres de pobres, acudie-
ron los sepultureros a la Alcaldía, donde se 
Ies ofreció pagarles las nóminas únicamente, 
el viernes último. 
Se presentan a cobrar el viernes por la no-
che, estando en la sesión el Alcalde, y se les 
dijo que volvieran ayer. Vuelven ayer y en 
vez de pagarles algo como se había ofrecido, 
se niega el Alcalde rotundamente a dar un 
céntimo, diciéndoseles por un funcionario 
que, sin duda, trasmitía órdenes, que si no 
quieren l levar más cadáveres que los dejeíi 
en medio de la calle. 
Y en efecto: desde el viernes por la noche 
está insepulto el cadáver de una anciana en el 
Asilo de las Hermanitas de los pobres, a 
despecho de todas las disposiciones de Sa-
nidad que prohiben tener un cadáver en la 
casa mortuoria más de veinte y cuatro horas. 
Nos aseguran que hoy denunciarán este 
hecho al Juzgado las Hermanitas de los 
pobres. 
Nos aseguran que el d iputado S. Gome¡( 
no visita A l o r a , con tanta as idu idad como 
Antequera. 
¿Es que A lo ra no pertenece a este d is -
i r i do o que el S. de Gome¡{ no le concede la 
impor tanc ia que en rea l idad tiene? 
Idealmente es de agradecer el i n -
terés con que m i r a a ¿4ntequera dicho 
señor, aunque no se conozca mas que 
en las /recuentes visitas que nos hace. 
E! G o b e r n a d o r C i v i l 
y « H e r a l d o de A n t e q u e r a » 
Hemos recibido el siguiente B. L. M.: 
El Gobernador Civil de la Provincia 
B. L. M. al Sr. Director de HERALDO DE 
ANTEQUERA, y sintiendo los involuntarios 
errores del artículo que su digno periódico 
ha dedicado aí nuevo Gobernador, le dá gra-
cias muy espresivas y sinceras por los elogios 
inmerecidos que su bondad te consagra, y 
que tan solo estima como reflejo de vínculos, 
estrechos de ideas políticas y de compañeris-
mo profesional. Afectuosamente ie saluda 
Luis Soler y Casajuana y aprovecha con 
gusto esta ocasión para reiterarle las segu-
ridades de su consideración personal. 
Antequera 12 de Noviembre de 1913. 
C a z a d o r e s y p e s c a d o r e s 
Muy en breve esta Sociedad celebrará 
alegremente ia inaguración de su domicilio 
residencial en los locales bajos de la casa nú-
mero 29 ,PeñueÍas, que serán decorados ar-
tísticamente probando la superioridad del gus-
to sobre el lujo. 
El entusiasmo de los miembros de esta 
colectividad crece a medida que se notan los 
beneficios de toda asociación que reivindica 
derechos antes desatendidos u hollados por 
negligencias y abusos. 
Esta Sociedad espera con impaciencia, 
para llenar sus altos fines, el m6mentó desea-
do por Antequera unánime de que haya una 
autoridad accesible, formal, seria, de criterio 
y cultura con quien ponerse al habla para 
tratar tantos de sus múltiples derechos e i n -
tereses que se relacionan con la riqueza pú-
blica en general. 
La Sociedad de Cazadores y Pescadores, 
en que fraternizan todas las clases y catego-
rías sociales es el prototipo de la institución 
democrática viviendo en la placidez del de -
recho respetado y bajo ei amparo de los 
guardadores de las leyes. 
Victima de rapidísima dolencia, ha falle-
cido jóven aún el que fué nuestro estimado 
amigo D.José Frias Saavedra. 
Tomamos parle muy activa en el pesar de 
la familia doliente. 
Se halla enfermo de cuidado nuestro 
respetable amigo D. Antonio de Lora 
Deseamos así mismo que mejore en su 
dolencia. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
O o n i q u í L L a i n s u l s a 
Vava una temporada sosa y aburrida. Este 
período electoral es el Ramadán de ios polí-
ticos, para los que comen por que están en 
ayunas de lo que les espera y para los que 
esperan comer por que siguen celebrando su 
Pascua con ayuno prorrogado. 
Mes y medio de vida es vida y del mal 
el menos; hay empleado que se dá por con-
tento con tirar en su sitio hasta año nuevo 
y que le deban otro mes y medio, concejal 
que duerme con el fajín para darle pruebas de 
cariño, y Alcalde que se dá con un canto en 
los pechos si no lo echan y si come el pavo de 
Navidad todavía con bastón. Solo en las fá-
bricas de mantecados y confiterías especia-
listas en turrón se conoce que va a operarse 
el turno pacífico; Vergara ha dado ya su 
anuncio 
y por cambiar el partido 
empieza su gran surtido 
con mucha anticipación 
de canela y de l imón, 
pués prevé los atracones 
de roscos y polvorones 
de los que están atrasados 
en probar ios mantecados 
y esperan en año nuevo 
catar los de clavo y huevo. 
A mí me acosa la gente preguntándome 
sobre lo que aquí va a pasar, y yo ni sé de 
Alcaldías, de cesantías, ni de nada, y menos 
que yo saben los periódicos de disolución, 
elecciones y apertura de Cortes. Romanones 
ahora apremia para que se cierren y se 
abran, pero Dato se encoge de hombros y 
dice que ello sonará. 
Aquí el público está deseando novedades, 
movimiento, cambios y despolvoreo, no sea 
que ios que llevan cuatro años sin que los 
muevan se apolil len. Pero hasta ahora todo 
está como si no hubiera pasado nada. La 
democracia entre rancia y manida todavía no 
está quitada de enmedio y es a modo de sala-
dero de buena casa en que todavía queda el 
tocino del año y no llega el fresco hasta la 
nueva matanza. 
En la Casa del Pueblo según dicen pasa-
rá incruento San Andrés y caerá en año 
nuevo el San Martín. 
Todo está tranquilo y todo huele a artí-
culo 29, panacea casera, contentándose los 
empleados con que no huela aún a chamus-
quina y los cesantes con el probable olor. 
Todo tiene hasta ahora su aspecto habi-
tual y al menos por fuera en nada parece que 
ha cambiado la situación. Anoche asistía la 
Plana mayor demócrata, tan galana y vistosa, 
al drama «Envejecer», con tan buena cara 
como cuando pensaba hacer huesos viejos en 
el poder. Y, oh sorpresa, exhibió allí el A l -
calde su deseada y juvenil persona. 
A l público le pareció algo envejecido, 
pero eso tal vez proviene de habérsele hecho 
su ausencia un siglo. 
Tomó el alcalde, formal, 
una lección de moral 
oyendo con interés 
ese drama portugués. 
El Diputado,ya in pár t ibus, desde lejos pa-
rece anciano, pero visto de cerca se rejuve-
nece y posee una dentadura que ya la qu i -
sieran para sí los dos diputados provinciales. 
Sánchez Puente no es viejo y Cabrera desde 
que pasó por la Alcadía parece que no pasa 
día por él. En cuanto a Timonet, ese no en-
vejece nunca y como no se ha de ir, lo verán 
aquí nuestros nietos sin teñirse la barba, y tal 
vez haciéndosela a ellos. 
Anoche todavía era dueño de la situación, 
y por disponer algo dispuso de las sillas de 
los palcos de al lado. 
Sin embargo, algo pasaba en su moral, 
pues como cuando se sienta parece que se 
hunde, pasó la noche muy callado hundido en 
el fondo de la platea, mientras que el Alcalde 
estuvo verboso y decidor. Cosa natural en su 
edad, y más viniendo de una comilona; que 
«a pocos años 
no hay desengaños», 
«barriga llena 
no siente pena* 
y «tristes duelos 
con pan son menos>. 
Y si de amor se lleva el pecho henchido 
tanto dá dimitir o ser destituido, 
que siempre será para quien muere honrado 
tumba de Rey salirse bien librado, 
dejando de Ántequera en la memoria 
página triste de su alegre historia. 
Pp.-ms. 
TIEMPOS VIEJOS 
PARA MI VENERABLE MAESTRO 
D. LOPE DE VEGA. 
Para loar la vuestra fermosura 
no bastan de un soneto las estanzas, 
pues aún no empecé las alabanzas 
y di al primer cuarteto sepultura. 
Bien quisiera ensalzar vuestra figura 
maguer buscara extrañas semejanzas; 
mas ¡¡vive Dios!! mis altas esperanzas 
fenecen de un soneto en la estrechura. 
Señora, perdonad mis digresiones, 
y ya que del rimar llegó la hora 
benigna, oid aquesa fantasía: 
—¡Dama gentil, deseo de infanzones, 
por quien la sangre...—Perdonad, señora... 
¡El soneto acabó ..! ¡No es culpa mía...! 
PARA MI ILUSTRE AMIGO DON 
FRANCISCO DE QUEVEDO. 
Su padre fué hostelero, su madre celestina, 
y él se educó entre hampones de la peor cáláua. 
Remó en el banco de una galeaza de España 
y renegado anduvo por tierra tunecina. 
Fué negrero y tratante de carne femenina, 
(de su madre, ta! vez, supo heredar la maña). 
Hizo con buhoneros una larga campaña 
que dióle más doblones que hierro dá una mina. 
Tornó, y casóse con doncella ya picada. 
Compró un condado a fuerza de talegas de oro, 
y sostiene diez pajes y un viejo capellán. 
Muestra su escudo de armas con bordura roelada, 
y si alguien le visita, dice en tono sonoro: 
—Mi bisabuelo, el sexto conde de Vai-farfán... 
PARA MI BUEN COMPAÑERO D. MIGUEL 
DE CERVANTES SAAVEDRA 
Entró en la calleja 
desierta y callada. 
Peinó su guedeja 
luciente y cuidada. 
Sn pluma bermeja 
fué rosa encarnada 
junto a aquella reja 
florida.-.y cerrada. 
Tosió quedo...quedo... 
Llamó con el dedo... 
Nadie respondió... 
Y ahogando impaciente 
un terno incipiente, 
mustio se alejó. 
Si vé lo que pasa 
dentro de la casa, 
el terno es de aquellos 
qne erizan cabellos... 
JOSÉ CALSADA CARBÓ 
Talión triunfante 
P a r a una señorita 
Y seguía hablando con dejos de amar-
go desaliento. 
—Créame usted: hay en la vida dolores 
muy crueles, mucho: aunque buscados, a 
veces traspasan el límite de la resignación y 
de la fuerza en la criatura: y tras ese valladar 
tristísimo, sombrío, solo existe la desespera-
ción avasalladora, despiadada; la desespera-
ción sin medios de defensa, la inhumana ley 
de la vida; ¡maldita sea!.. 
—¡Usted no sabe que imágenes tan den-
samente negras hacen compañía de continuo 
a m¡ alma! ¡Ya he entrado de lleno en el 
campo asolado de la amargura, grande, i n -
tensa! Él me lo di jo: <No intentes despre-
ciarme causando tu infortunio; no busques 
en una venganza de efímeros e innobles 
goces, padeceres sin cuento, inacabables: sé 
el amor que me tienes: tus ojos, que como 
el cielo son, traición te hacen: no finjas des-
dén impulsada por un rencor sin causa; mira 
que la vida es corta para el placer, larga, 
muy larga, interminable para el dolor: y el 
tuyo será eterno; caerás envuelta en tus pro-
pios rencores; piensa, medita; luego será 
tarde....!» 
—¡Y era cierto! ¡Ya toco el efecto de mi 
pasada venganza, con su desvío mortal que 
envenena mi vida y atrofia el corazón: ya las 
negras naves de su desvío surcan con com-
placencia el agitado mar de mis recuerdos, 
cuando mi alma más arde en amorosos 
fuegos: cuando el corazón se halla poseído 
de ese estado profundamente melancólico 
que con frecuencia engendra la locura, no es 
posible el desdén f ingido; es una aberración 
inconcebible hacer que el dolor se disipe en 
sonrisas; esa ficticia demostración de alegría, 
no entreabre los labios con las curvas s i m -
páticas de la paz, los deforma haciendo salir 
| en vez de sonrisa plácida y serena, mueca 
¡ horrible, tanto más, cuanta mayor sea la 
j fuerza poderosa de la voluntad, para encu-
1 brir el verdadero estado del espíritu! 
—¿Y no cree V. en una reacción feliz, 
amiga mía? ¿Nuevas ilusiones no reanimarán 
a su corazón, ahiío de rudo sufrir? 
—¡Ah , nó! Su amor fué rápido pero im -
posible de borrar: algo así como el paso de 
una corriente eléctrica, de que siempre que-
darán huellas en mi fantasía; la primorosa 
ventana que su cariño abriera en mi alma, 
se cerró para siempre al hacer yo misma i m -
posible nuestro pasado idilio Y ahora pa-
rece que se goza en mi continuo padecer; 
parece solazarse con mis torturas infinitas. 
Si el azar, ea las continuas evoluciones de 
la vida, nos reúne un momento, créome des-
cubrir en IOÍ contornos de su rostro, expre-
sión marcada de burla picaresca; y eso es 
atroz; no hay dolor comparado con el que 
me hace tocar con su desprecio, envuelto 
entre las más exquisitas formas de respeto: 
acaso mis penas constituyen los mayores in-
centivos para su alborotada a!egria...¿No es 
esto demasiado? ¿Un anticipo del infierno? 
— ¡Es verdad! Pero también comprendo 
que su imaginación soñadora y sensible, 
agranda su constante penar: procure V. el 
olvido: haga por cubrir con tupido velo los 
vivísimos colores que aún tiene para V su 
cariño. ¿Qué consigue de otro modo, pobre 
niña? 
—¡Nada! Y en eso estriba la mayor inten-
sidad de mi desesperación: luchar en pos de 
un ideal, para cuya realización solo nuestro 
esfuerzo es necesario; batalla sin trégua, sí, 
pero viendo, siquiera, en la brumosa lejanía 
el premio de nuestras fatigas, eso ennoblece 
y purifica el mismo pesar; eso agranda el afán 
de lucha por tocar la hermosa verdad que 
cada día se vé mas cerca; eso regenera al 
alma y la hace apta para después gozar 
eternidades de ventura; pero la lucha sin el 
menor indicio de victoria; la pelea abruma-
dora con la desgracia, no pudiendo alejarla 
jamás de nuestro lado ;el combate entre nieve 
enerva la fuerza, paraliza las funciones del 
corazón, y al fin se cae rendida, extenuada 
y lo que es más horrible todavía, bendicien-
do aquel nombre que una quisiera despreciar, 
arrancar del alma: pero en mí no es posible; 
siempre me persigue, me acosa;, es tanto lo 
que adoro su recuerdo, que aún haciéndome 
sufrir de un modo inmenso, bendigo esta 
pena, pensando que él es quien me la pro-
porciona: ¡que más da! ¿Acaso no tiene sus 
alegrías sufrir sin esperanzas de compensa-
ción por una persona, por un hombre a 
quien adoro, a quien venero más, a medida 
que más me escarnece en mis sentimientos 
y más me desprecia....? 
— ¡Ahora a fingir: a seguir la comedia 
humana: a ser como todos: aparentar frió 
glacial, cuando es mi pecho volcan activísi-
mo y cuya lava desprendida, consume con 
sus fuegos mí vida entera; sea V . el único 
depositario de mis infinitas melancolías; no 
me venda; eran ciertas sus últimas palabras; 
*con gotas de sangre lloramos después la 
pérdida de un corazón que antes desprecia-
mos»; mi rencor momentáneo me aprisiona: 
el fatalismo árabe se cumple: estaba escrito..! 
Alberto de Castro Escribano. 
r e a t r o a l p o r m a y o r 
Tras de teatral pr ivac ión 
v ino luego un a luv ión 
con una gran compañía 
a obra nueva por día. 
No nos podemos quejar 
porque esto ha sído la mar , 
ni a la empresa hacer reproche 
pues varió cada noche. 
Yo he quedado satisfecho 
y la ocasión aprovecho 
para alabar los pr imores 
de los artistas y autores. 
V i de obras un sin fin 
que empezó cArsenio Lup in» 
y e! íncl i to en su ralea 
«Alcalde de Zalamea*. 
Después para hacernos boca 
nos dieron «La vi rgen loca>, 
luego «El Rey y el Zapatero» 
(que el Rey debe i r el pr imero) 
y luego un drama sabroso 
l lamado «Lo mas hermoso» 
V ino después el jo lgor io 
del pueblo en D. Juan Tenor io ; 
siguió de Vida ia flor 
y «Vida de un jugador»^ 
pref i r iendo «E! nido ageno» 
a lo «de muerte en el seno». 
Después de «Doña Clarines» 
se volv ió a los folletines, 
y un polizonte m u y pi l lo 
entra en el cuarto amar i l lo . 
Fué una comedia «La casta» 
entre gente fina y basta, 
y terciar pudo en la suerte 
una «Dan^a de la muerte» 
y tal castaña enmendar 
«Garcia del Castañar», 
por cuyo autor preguntado 
cierto pollo admibarado 
di jo ser Rojas Castil la 
en vez de Rojas Zor r i l l a 
(y si en duda se le deja 
dice de Rojas Pareja,) 
Cualquier p luma será poca 
para alabar Malvaloca, 
obra tan buena y bonita 
que han pedido se repita, 
(aunque eso no es jamón 
para dar doble ración, 
y para quien tiene hambre 
lo repetido es f iambre) . 
Después vimos con ho r ro r 
«La esposa del vengador» 
y hartos de tragedia yá 
celebramos a «Mamá», 
y asistimos con cachaza 
al drama «de mala raza», 
entre los muchos que hay 
del insigne Echegaray. 
Ese drama «Envejecer» 
si no logra convencer 
es m u y espiritual 
para escrito en Por tugal , 
y como todo exitazo 
acaba en pistoletazo. 
Y con esto al fin se llega 
que es de París una ciega. 
Acabó la temporada 
que fué una buena panzada, 
empachando a mas de cuatro 
tal atracón de Teatro¡ 
y oigo a muchos pedir 
teatro para reír 
por que para sollozar 
Con Casaus puede bastar. 
Pp.-ms. 
¿En que se parece el pago volunta-
r i o de las Contr ibuciones a los viajes 
a nuestra C iudad del d iputado Sr . de 
Gómez < 
m i lira 
Muestra la noche su estrellado manto; 
se oye en la calle el dulce charloteo 
de amorosa pareja, y, entretanto, 
voy sintiendo el aviso de Morfeo. 
A poco, suena el eco muy lejano 
de romántica, suave serenata; 
las doce dános el reloj cercano, 
y llega de una fuente la sonata. 
Ya en mi alcoba, tendido sobre el lecho 
leo, mirando de vez en cuando al fecho, 
un librito de muy lindas poesías. 
Reina el misterio del silencio, penas 
que en mi alma devoran, como hienas 
el panal de mis pocas alegrías....! 
1 Miguel Manjón . 
r \ w • i : j I i R R A 
D E 
Por una de esas ironías que tanto prodi-
ga la suerte, me ha correspondido hacer el 
resumen de la temporada teatral; y a más de 
que nunca segundas partes fueron buenas, 
¿como he de ser yo el que ponga remate 
digno a los trabajos de Fortunio y Papa-
-moscas? Un resumen, es, por decirlo así, 
la unión en una sola pieza de todos los 
materiales aportados, a fin de que con mayor 
facilidad se pueda abarcar eí conjunto, y 
¡ciaro es! en esa unión que he de hacer yo, 
más fácilmente han de saltar a la vista los 
defectos de mi trabajo, porque, así como en 
escultura resulta más fácil de modelar una 
mano, una cabeza o un torso que la figura 
-entera, resulta más lucida misión la de o c u -
parse de siete representaciones, que la de 
abarcar una temporada, porque se puede 
entrar más en detalles, de que en un resumen 
general hay que prescindir para no correr ei 
riesgo de hacer un trabajo que, por su exten-
sión, constituya para el lector una verda-
dera lata.= 
Ya mis queridos compañeros han formado 
lindos ramilletes de flores, que no otra cosa 
constituyen sus trabajos acerca de la compa-
ñía de Manrique Gi l . A mí me toca ahora 
extraer el aroma de esas flores, y encerrarlo 
en un frasco para que se aspire con más faci-
lidad. Si la esencia, lector, no es de tu gusto, 
no lo atribuyas a falta de buenos materiales, 
sino a la torpeza del perfumista. 
No recuerdo que en el Salón Rodas haya 
resultado otra temporada tan completa como 
esta. No se ha repetido ni una sola obra. Es 
más: no se ha puesto seguidas en escena dos 
obras del mismo corte. Se ha procurado que 
todo el mundo viera satisfechas sus aficiones, 
lo mismo el que gusta del drama clásico, qué 
quien muestra predilección por la inverosímil 
comedia policiaca. 
Junto a las joyas clásicas de Calderón 
de la Barca y Rojas Zorri l la, hemos visto 
las modernas concepciones de D.José Eche-
garay, y las filosóficas obras de Benavente% 
Se.Han sucedido en la escena las hermosas 
obras de- D. José Zorrilla; las delicadas y 
sutiles de Martínez Sierra; las ingeniosas de 
los hermanos Quintero; las de Fernández 
Arias (Duende de la Colegiata), López Pini-
llos, Gastón Leroux,... los mejores autores 
en f in, los consagrados... 
Claro que nada tendríamos con que se 
hayan puesto en escena las mejores obras de 
nuestro arte dramático, si la compañía no las 
hubiera sabido interpretar, porque, sabido 
es, que en compañía mala no hay obra bue-
na, aunque su autor se llame Calderón, así 
como en compañía buena no hay obra mala, 
aún estando escrita por Barbadillo; pero afor-
tunadamente los artistas dé la compañía Man-
rique Gil son de los que evitan el fracaso 
de una obra, y de ello es una prueba «La 
Danza de la muerte*, que sin desfuerzo de 
los que tomaron parte en la representación, 
hubiera obtenido una grita formidable. 
Hay muchos actores que cuanto creen 
que saben representar, por que les han aplau-
dido cuatro veces, forman compañía y se 
erigen en Directores, cuando no sirven ni 
para comparsas. Esto hace que anden por 
esos mundos de Dios compañías pésimas que 
dan al publico los grandes chascos. Para 
ser director, es preciso, a más de ser un actor 
consumado, tener una inteligencia lo sufi-
cientemente grande paca comprender ai talen-
to de los autores de primer orden. Estas dos 
cualidades las reúne Manrique Gi l . Actor de 
fácil palabra, mímica elocuente y'gran talento, 
estudia concienzudamente las obras que pone 
en escena, las ensaya sin precipitaciones, 
cuidando de que cada artista se compenetre 
con el personaje que representa, y así cuando 
estrena una obra no aparece ni siquiera una 
nota discordante. Antes por el contrarío, 
ofrece un conjunto armónico,y perfectamente 
unido. 
Más, así como para que una orquesta suene 
bien es indispensable que los que en ella 
tocan los principales instrumentos sean bue-
nos músicos, capaces de ejecutar los 50/os 
más difíciles, para que los esfuerzos de un 
director de compañía no resulien ineficaces 
es condición precisa que también cuente con 
buenos artistas para el desempeño de los 
primeros papeles, requisito que vemos cum-
plido en la compañía de Manrique Gi l . 
La Srta. Sola reúne las cualidades preemi-
nentes que se exigen a una primera actriz. 
Es esbelta, agraciada, simpática, y sabido es 
que la belleza de la mujer contribuye no po-
co ai triunfo de la actriz. Artista discreta que 
estudia con cariño todo papel, pone un sello 
personaje que representa. 
Su voz tiene inflexiones maravillosas. Sus 
modales son correctísimos. Parece increíble 
que la que supo tan admirablemente f ingir la 
inocencia de D.a Inés de Ulloa, sea capaz de 
encarnar a Malvaloca; que la perjura de <EI 
seno déla muerte» pueda adaptarse al carác-
ter de Blanca en <García del Castañar», que 
la que da realidad a Aurora en «La esposa del 
vengador», sea la misma que salvó el papel de 
Piel de oso en *La Danza de la muerte». Y 
digo que parece increíble, por que de cada 
uno de esos personajes hace una verdadera 
creación la Srta. Sola no obstante la diversi-
dad de caracteres. 
Otra actriz hay que merece capítulo apar-
te, aunque ya era conocida del público a'nte-
querano: Margarita Larrea. Cuando esta bella 
artista estuvo en Antequera el año 1912, 
apesar de su buen deseo, no lograba sipo 
cumplir medianamente. En año y medio que 
ha transcurrido desde entonces, la he hallado 
completamente transformada. De continuar 
así, pronto será Margarita Larrea una primera 
actriz de gran valía. 
La característica, Sra. Rodríguez, es una 
de las mejores que aquí se recuerdan. 
Como actor de carácter el Sr. Robles es 
inmejorable.Declama de un modo portentoso, 
sin afectación, con esa naturalidad sencilla 
de quien habla entre amigos. El Sr. Robles 
ha escuchado nutridos aplausos durante la 
temporada; pero a mi juicio el público ha 
sido injusto, pues todavía se ha quedado 
corto aplaudiédole. 
Igual ha sucedido con el Sr. Puerta, 
galán jóven, que declama con maestría insu-
perable; que borda, por decirlo así los pape-
les. No busca el aplauso con ridículos des-
plantes, ni desaforados gritos, antes bien, 
estudia el carácter del personaje, y a él se 
ciñe sin intentar eíectos a que otros actores 
recurren con haría frecuencia, y que, á veces 
resultan desastrosos. 
Hay un actor cómico, el Sr. Calafat, que 
posee una vis capaz de hacer desternillarse 
a una calavera. Declama bastante bien, y 
cuida sus tipos con gran esmero. Calafat sa-
be bien la diferencia que existe entre un 
clonw y un actor cómico, y pone especial 
empeño en no apayasar los papeles. 
Los demás elementos que integran la 
compañía, son buenos artistas que tienen 
cuidado de no romper la armonía que Ofrece 
el conjunto de ella. 
Aquí debieran terminar estas cuartillas, 
mal trazadas como mías; pero no quiero 
hacer punto sin felicitar a la empresa pot las 
reformas que está haciendo en el decorado 
(bastante necesitado ya de ellas) y al escenó-
grafo Sr. García Talavera por el acierto con 
que lleva a cabo la restauración. 
A . -B . 
H a regresado de Par ís el i lust rado 
Sr . D. P a u l Schimit t , el cual se ojrece 
a d a r lecciones de Jrancés, su lengua 
na iaL 
Se hospeda en el Convento de P a -
dres Capuchinos de esta local idad. 
Los gallegos en TETÜÁN 
Acaba de celebrarse un acto hermoso, 
demostrativo del amor regional, que vivirá 
eternamente en la memoria de todos loa que 
a él han asistido. 
Siempre no ha de ser Cataluña quien dé 
la nota regionalista. Aquí en esta parte de 
Africa, ha sido Galicia la primera región es-
pañola, que ha demostrado que entre los que 
aquí concurren hay cierta unión y cariño, y 
que por esta vez no ha sido cierto el prover-
bio de: E l muerto a l hoyo y el vivo á l bollo. 
De una tienda de campaña de la posición 
principal, donde se reunían varios gallegos 
entre ellos los capitanes Toledo^ de Art i l le-
ría e Iravedra de Infantería, salió la idea de 
hacer algo para perpetuar la memoria del 
primer gallego que había dado su vida en 
aras de la Patria, del Teniente D. Julio Rei-
noso de las Milicias de Ceuta, que murió en 
el combate del U de Junio, al regresar con 
sus fuerzas de Lauxien. 
Los propósitos fueron secundados por 
otro gallego, de gran prestigio en Tetuán, 
por eí Cónsul de España Sr. Rodríguez de 
Vigurí, quien desde el primer momento aco-
gió con entusiasmo la idea y puso sus ener- i 
gías y bolsillo a disposición de sus paisanos 1 
para que se convirtiera en realidad aquello j 
que había de servir para que no pasara desa- j 
percibida de nadie, en el cementerio de los 
héroes, la sepultura del malogrado oficial 
Sr. Reinoso. 
Jefes y oficiales gallegos y algún que otro 
paisano han contribuido a costear la lápida 
que hoy se ha inaugurado y el acto ha re-
vestido igual solemnidad que si se tratase 
del descubrimiento de un monumento impor-
tantísimo. 
La modesta sepultura del oficial aparece 
hoy cubierta con tela de los colores naciona-
les y al rededor lucen lámparas, destacándose 
varias coronas y ramos de flores. 
El general Aguilera, con el hermano del 
finado y el Cónsul de España descubren el 
monumento, que consiste en un zócalo de 
mármol blanco, sobre el cual aparece una 
lápida con la inscripción correspondiente. 
A la cabeza de la lápida hay una cruz tam-
bién de mármol con adornos azules. 
El numsoleo está rodeado por una gruesa 
cadena de hierro de grandes eslabones. 
Los concurrentes al acto se descubren. 
Los fotógrafos tirán una porción de placas y 
los Padres de la misión franciscana entonan 
un responso. 
A la cabeza de la numerosa comitiva se 
vé a los generales Aguilera, Aguado y Santa 
Coloma; el primero en representación del 
Alto Comisario. Tras ellos está la colonia 
gallega de Ceuta, la de Tetuán; comisiones 
de todos los cuerpos, centros y dependen-
cias de la plaza y muchos individuos del ele-
mento civi l . 
Concluida la oración fúnebre, el capitán 
Reinoso, adelantándose unos pasos del grupo 
donde estaba y dando frente a los reunidos 
con voz en la que denotaba gran emoción, dá 
las gracias a todos los que han contribuido 
a la erección del monumento haciendo espe-
cial mención del Residente, general Marina 
y de su paisano el Cónsul de España a quie-
nes se debía la gran solemnidad que revestía 
el acto. 
Terminó con los Ojos bañados en lágrimas, 
diciendo, que tanto sus ancianos padres, co-
mo él, agradecían de todo corazón, a todos, 
este testimonio de recuerdo que se hacía a su 
inolvidable hijo y hermano respectivamente. 
Y a continuación, usa de la palabra el 
Cónsul Sr. Vigurí, que tiene el don, cuando 
habla, de saber llegar al alma de los que le 
escuchan y hoy tratándose de un paisano suyo 
puso en sus labios frases tan conmovedoras, 
que arrancaron lágrimas a los concurrentes., 
Recordó que hace seis meses la munici-
palidad de Ceuta vino a honrar la memória 
de aquellos héroes del 60 que con su sangre 
hablan regado los campos africanos paseando 
triunfantes la gloriosa bandera española, por 
estos sitios donda al cabo de los 52 años se 
vuelve a pasar con los mismos bríos que 
antes. 
Aquellos comisionados estaban bien aje-
nos de que muy pronto otros héroes, herma-
nos de los del 60, habían de sucumbir tam-
bién gloriosamente en los mismos sitios para 
pasar a dormir el sueño ¡eterno al lado de los 
de aquella epopeya tan gloriosa. 
En breves frases y con emocionado acen-
to recuerda la forma en que murió el tenien-
te Reinoso, primer oficial que falleció en estos 
campos. Con gravísimas heridas; ya casi ex-
pirante fué conducido a una tienda de cam-
paña que servía de hospital de urgencia, y 
allí sus ojos, casi apagados por falta de vida 
tuvieron la satisfacción de percibir el resplan-
dor de la victoria. Luego él mismo en persona 
cerró los ojos a aquel héroe, sin saber de 
quien se trataba^ hasta algunas horas después. 
Después con gran elocuencia dedica gran-
des elogios a la colonia gallega que en todas 
partes viene dando pruebas de su unión y 
patriotismo. 
Dedica un canto a la hermosa Galicia para 
decir que en ella formó su carácter el teniente 
Reinoso. 
Afirma que la colonia gallega no hará solo 
este monumento pues se ha convenido con-
sagrar otro más expléndido a todos los so l -
dados gallegos que aquí descansan, para lo 
cual espera la ayuda de las autoridades y de 
todos sus paisanos que allá en América vie-
nen desde hace años conquistando espiritual-
mente dominios para nuestra amada España. 
Da gracias al Alto Comisario, y a los ge-
nerales por haber honrado con su presencia 
este acto y acaba así: «A este acto en el que 
>la colonia gallega se había propuesto de-
>mostrar a las generaciones futuras, que si 
>en este siglo, un puñado de hombres ha 
'Sabido morir heroicamente por el ideal, los 
>que no tuvieron tan alta suerte, saben al 
amenos honrar debidamente su memoria». 
Una estruendosa salva de aplausos acogió 
las últimas frases de nuestro representante. 
Eí acto concluye hablando el general 
Aguilera. Emplea ese acento enérgico, que 
en él es peculiar. Se expresa con elocuencia 
y acciona con desenvolvimiento dirigiendo 
sus miradas a todos los que le rodean. 
Enaltece la memoria de este oficial muer-
to en el cumplimiento de su deber y hace 
un parangón entre la campaña del 60 y la 
actual para venir a demostrar que si aquella 
guerra se hizo para vengar ofensas y agravios 
que hablamos recibido, esta se hace para 
venir a cumplir una misión ^civilizadora que 
nos obliga a ir mucho más lejos que lo que 
se fué la otra vez. 
Concluyó dando vivas al Rey de España 
y ai Ejército que contestaron calurosamente 
todos los allí reunidos. 
El desfile se efectuó momentos después y 
el triste lugar tomó su aspecto ordinario. 
Ahora veremos si los andaluces hacen 
también algo por sus paisanos. 
Rafael García de Cárdenas. 
Tetuán Noviembre 1913. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
MantecaSos, Hoscos y Alfajores 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
A N T E Q Ü E R A 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a 1*25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo a 1*50 pesetas 
ios 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana |a r 5 0 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 pe-
setas. 
J. Burgos Porta 
FOTÓGRAFO 
Ha instalado sus talleres fotográficos en 
la casa núm. 90 de la calle de Estepa, (junto 
al Estanco) y los cuales ofrece a este i lustra-
do vecindario por una pequeña temporada. 
En él se hacen ampliaciones, en todos 
los tamaños de cualquier retrato, y directas, 
a precios convencionales. 
6 Fotografías á lbum y 
una ampliación dejregalo 12 ptas. 
6 Ta je tas postales 3 pesetas. 
Grupos, reproducíones y toda clase de 
trabajos. Se retrata a domicilio sin aumento 
de precio. 
Los trabajos se garantizan todos por la 
bondad de su confección y papeles inalte-
rables. 
Mes de Animas 
Tlovena de Animas 
Mes de Noviembre 
L I B R E R I A 
I Sigio X 
S I E M P R E A D E L A N T E 
por Orisón Swett Marden. 
en E L S I G L O X X 
O b r a de i n s p i r a c i ó n y 
e s t í m u l o p a r a c u a n t o s l u c h a n c o n -
t r a los o b s t á c u l o s q u e se les i n t e r p o -
n e n e n e l c a m i n o d e l c o n o c i m i e n t o 
d e l d e b e r . Nadie nace en este mundo sin 
que con él nazca la obra que ha 
de cumplir . 
T ip . EL SIGLO XX.==Antequera. 
Chocolate San Antonio 
P r o b a r l o 
es s u m e j o r 
r e c o m e n -
d a c i ó n 
CHOCOLATES, CUFEÍ - ÍES 
C O M P A N I A C O L O N I A l 
s E TRASPASA Ó VEND una Fábr ica de Mosáicos hidráulicos y todas las existencias 
Darán razón.—MACERUELOS, 18. 
s 
4 por 100 anual Préstamos hipotecarios al 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizabíe en 20 
años a! 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
C L Í N I C A ODOJMTOLÓGICA; 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L Ü , 2 0 -
Con la P A S T A RADIOZ 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, Topos , L irones, 
y toda clase de roedores. 
Caja grande céntimos. 
» pequeña 50 » 
Depósito exclusivo en Antequera: Farmacia y 
Lavoratorio Químico de 
J. Castilla Granados.—Cantareros 25. 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Caja 3e Ahorros y Préstamos 9c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 9 de Noviembre de 1913. 
INGRESOS 
Por 386 imposiciones. . 
Por cuenta de 60 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 15 reintegros . . . 
Por 14 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
















LAPICEROS DE TRES Y CUATRO USGS, l&. 
Se hacen cl ichés t ipográf icos 
R E fí L I Z R C I O N 
Por retirarse del negocio se vende una importante partida de yeso, de 
superior calidad, con un 20 por ciento de baja del precio corriente o sea a 
cincuenta céntimos fanega. Se vende desde una fanega en adelante. 
Para avisos durante el día en la fábrica Casa «Fuente del Piojo» cami-
no de la estación y calle del Rio número 4 y de noche en el departamento 
llamado el «Centro* del café de D. Manuel Vergara. 
NDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÍLICAS 
— d ^  — 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
Consul tas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. g ra t is . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ T E ^ Q X J E ^ R A 
[ 
— D E — 
José García BeNoy Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cai.-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Ol ivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
A S I O N 
Magnífico Automóvil * M © triple faetón, 8 asientos, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas, Informes 
O-arag:^  Inglés (Málaga) 
E L S I G L O X X * 
E^TEM3"^, 00=^BíPEQUERA. 
IMPRESOS HECHOS OUE SE VENDE 
Recibos de arrendamiento de casas sueltos y en ta-
lonarios. 
Talonarios de vales. 
Vendís para ruta de mercancías. 
Fes de vida. 
Hojas de transportes militares. 
Contratos para arriendos de casas. 
Partes de fondas y Posadas para la Policía. 
Libros de registros de viajeros en dichas hospederías. 
Libros de registros para la aceituna. 
Además se hacen toda clase de impresos que se en-
carguen con perfección rapidez y baratura. 
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: : J u g u e t e s , L o t e r í a s . C o n s t r u c c i o n e s : ; 
C u e n t o s . P o s t a l e s . E s t a m p a s . R o s a r i o s 
M e d a l l a s . L i b r o s r e l i g i o s o s . 
La Industrial DE JOSE BÜ6NO MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante - J o s é del Pino Paché. 
I it#a A m u í JÍ i i - ^ | A R M A L E S I 
Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - So- S9 
g lerías de mármol desde S'ZS ptas, metro cuadrado, g 
| José Ruíz Or tega.—ALAMEDA 10 
